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Revista de Giiona 
La llengua, la norma 
i la normalitat 
A quest número apareix en vigílies de l'obeitura del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i de la celebració a la ciutat de Girona de les sessions 
dedicades a un deis seus temes fonamentals. 
Si el primer Congrés, fa vuitanta anys, va iniciar l'indis-
pensable procés de normativització del cátala, ara, amb les nor-
mes fílológiques ben establertes i amb la normativa legal 
promulgada i consolidada, aquest segon Congrés ha de dina-
mitzar el procés de normalització de la llengua a tots els territo-
ris que la teñen com a propia, fins a assolir-ne l'ús generalitzat 
en tots els ámbits i en totes les ocasions, sense cap limi-
tació. 
Que un francés o un anglés s'interessin per la seva llengua 
no és mes que un afer de cultura. Pero quan un cátala es preo-
cupa per la llengua catalana, el fet adquireix u r a signifícació 
política. Aixó vol dir que la sítuació de la llengua no és nor-
mal i que, de fet, tampoc no ho és la situació del país. Per aixó 
aquest Congrés, que será sens dubte una reflexió científica 
sobre la nostra llengua, ha de ser també una defínició pública 
i col.lectiva de com volem que siguí el seu futur. Al capdavall, 
el Congrés potser ni s'hauria convocat sí no fos que la llengua 
víu encara envoltada de déficits, de problemes greus i de perí-
lloses amenaces. Déficits tant en el seu coneixement com en 
les actítuds envers ella; problemes tant per les incompren-
sions de fora com per les claudícacions de dins; amenaces 
degudes tant a la prepotencia idiomática deis uns com al 
sucursalisme lingüístic deis altres. 
Cal passar, dones, amb urgencia, d'aquesta situació anor-
mal a la normal, perqué mentre la llengua no estiguí norma-
litzada no haurem normalítzat el país. La llengua és la sang 
del nostre esperít, el fonament de la col.lectivitat histórica, el 
signe que ens identifica com a poblé i el Ua^ que manté viva la 
nostra cohesió. En defensar-la, defensem la nostra propia 
esséncia; per aixó tots tenim un Uoc en la batalla per la seva 
Ilibertat i per la plenitud del seu ús. 
El Congrés és aquí. Un xic precipitat, potser no ha anat 
precedit de la preparació que calia. La seva celebració patirá 
tal vegada de mancances i de limitacions. Tanmateix, el salu-
dem amb esperanza i ens íncorporem decidídament al seu 
projecte de normalització idiomática, el repte mes fort que té 
plantejat el nostre poblé en el seu camí de recobrament 
nacional. 
^ Ijniversitat de Girona 
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